













































Cats Living Free and Easy Lives in the Gotanjouji Temple
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表1　御誕生寺に関する新聞記事一覧
日本経済新聞 2014年7月1日 捨て猫に拾う仏あり―猫寺 のんびり52匹―
読売新聞 2014年5月23日 癒やしの“寺猫”撮って―越前市・御誕生寺でコンテスト―
読売新聞 2015年9月26日 猫ゴロリ 飼い主さん待つ
読売新聞 2018年6月13日 田園地帯 人気の「猫寺」
読売新聞 2019年5月9日 保護猫が伝える仏の教え
朝日新聞 2014年1月23日 猫寺・町並みの「色気」―仁愛大生が6本―







































































































































































































































































































































































































Descartes, R. 1637 Discours de méthode 落合太
郎（訳）『方法序説』 岩波文庫 1953
藤田和生 2007 『動物たちのゆたかな心』 京都大学
学術出版会
文月悠光 2016 『わたしたちの猫』 ナナロク社







































































2）全 国 犬 猫 飼 育 実 態 調 査［https://petfood.
or.jp/data/chart2020/index.html］
〔DVD〕

















中村禎里 1987 『日本動物民俗誌』 海鳴社
杉本 彩 2020 『動物たちの悲鳴が聞こえる―続・そ
れでも命を買いますか―』 ワニブックス
週刊文春編集部 2020 巨大仏，ネコと遊ぶ 週刊文
春2020年10月8日号，140.
竹内道雄 2015 『總持寺の歴史 増補新版』 吉川弘文
館
資料1　全国の犬・猫殺処分頭数の推移（環境省自然環境局，2020より）
’04年度 ’05年度 ’06年度 ’07年度 ’08年度 ’09年度 ’10年度 ’11年度 ’12年度 ’13年度 ’14年度 ’15年度 ’16年度 ’17年度 ’18年度
〔犬〕 引き取り数 181,167 163,578 142,110 129,937 113,488 93,807 85,166 77,805 71,643 60,811 53,173 46,649 41,175 38,511 35,535
殺処分頭数 155,870 138,599 112,690 98,556 82,464 64,061 51,964 43,606 38,447 28,570 21,593 15,811 10,424 8,362 7,687
〔猫〕 引き取り数 237,246 228,654 232,050 206,412 201,619 177,785 164,308 143,195 137,745 115,484 97,922 90,075 72,624 62,137 56,404
殺処分頭数 238,929 226,702 228,373 200,760 193,748 165,771 152,729 131,136 123,400 99,671 79,745 67,091 45,574 34,854 30,757
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